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COURTS 
 
Las Vegas Township Justice Court 
Regional Justice Center 
200 Lewis Avenue (2nd Floor) 
Las Vegas, NV 89101 
(702) 671-3116 
http://www.clarkcountycourts.us/lvjc/index.html 
 
Henderson Justice Court 
243 Water Street 
Henderson, NV 89015 
General: (702) 455-7951 
Civil: (702) 455-7980 
Criminal: (702) 455-7929 
http://www.clarkcountynv.gov/Depts/justicecourt/henderson/Pages/default.aspx 
 
North Las Vegas Justice Court 
2428 Martin Luther King Blvd 
North Las Vegas, NV 89030 
(702) 455-7801 
http://www.clarkcountynv.gov/depts/justicecourt/nlv/Pages/default.aspx 
 
Eighth Judicial District Court 
Regional Justice Center 
200 Lewis Avenue 
Las Vegas, NV 89155 
(702) 671-4528 
http://www.clarkcountycourts.us/ejdc/index.html 
 
Family Court 
601 N. Pecos Road 
Las Vegas, NV 89101 
(702) 455-2590 
http://www.clarkcountycourts.us/ejdc/ courts-and-judges/family.html 
 
SELF-HELP CENTERS 
 
Family Court Self-Help Center 
601 N. Pecos (1st Floor) 
Las Vegas, NV 89101 
(702) 455-1500 
http://www.clarkcountycourts.us/shc/index.htm 
 
Tenant’s Rights Center 
Nevada Legal Services 
530 S. 6th Street 
Las Vegas, NV 89101 
(702) 386-0404 
 
Civil Law Self-Help Center 
Regional Justice Center 
200 Lewis Avenue 
Las Vegas, NV 89155 
http://www.clarkcountycourts.us/ CivilSHC/index.html 
 
 
LAW LIBRARIES 
 
UNLV Boyd School of Law Library 
4505 Maryland Parkway, Box 451018 
Las Vegas, NV 89154-1080 
(702) 895-2400 
http://www.law.unlv.edu/ law-library/home.html 
 
Clark County Law Library 
309 S. Third Street, Ste 400 
Las Vegas, NV 
(702) 455-4696 
http://www.clarkcountynv.gov/ lawlibrary 
 
MEDIATION 
 
Neighborhood Justice Center 
330 S. 3rd St., Suite 600 
Las Vegas, NV 89101 
(702) 455-3898 
http://www.clarkcountycourts.us/ lvjc/njc/njc.htm 
 
Mediators of Southern Nevada 
P.O. Box 35724 
Las Vegas, NV 89128 
(702) 631-2790 
http://mosnv.org/ 
 
Family Mediation Center 
Family Courthouse 
601 N. Pecos Rd., Ste. ADG-450 
Las Vegas, NV 89101 
(702) 455-4158 
http://www.clarkcountycourts.us/ejdc/ programs-and-
services/ Family%20Mediation/index.html 
 
LEGAL REPRESENTATION 
 
ACLU of Nevada 
325 S. Third Street, Ste 25 
Las Vegas, NV 89101 
(702) 366-1226 
http://www.aclunv.org 
 
“Ask A Lawyer” Program 
Managed by LACSN and Self-Help Center at Family Court 
Call 386-1070 Ext. 55 for appointment 
 
Catholic Charities Immigration Services 
1511 Las Vegas Blvd. North 
Las Vegas, NV 89101 
(702) 383-8387 
http://www.catholiccharities.com/ 
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Lawyer Referral and Information Service 
(702) 382-0504 
(800) 789-5747 
http://www.nvbar.org/content/lawyer-referral-information-
service 
The Lawyer Referral and Information Service (LRIS) is 
sponsored by the State Bar of Nevada. 
 
Legal Aid Center of Southern Nevada 
725 E. Charleston Blvd. 
Las Vegas, NV 89104 
(702) 386-1070 
(800) 522-1070 
http://www.lacsn.org 
Provides legal assistance to individuals who meet income 
guidelines. Service areas include consumer issues such as 
bankruptcy, foreclosure mediation, landlord-tenant, and 
social security, and some assistance is available to victims  
of domestic violence. Legal Aid Center does not have a 
criminal division. 
 
Nevada Legal Services 
530 S. Sixth Street 
Las Vegas, NV 89101 
(702) 386-0404 
http://www.nlslaw.net 
Provides legal assistance to financially eligible clients. In 
particular, it handles issues involving public housing, social 
security, public benefits and unemployment discrimination. 
 
Nevada Disability Advocacy and Law Center (NDALC) 
6039 Eldora Ave., Ste C, Box 3 
Las Vegas, NV 89146 
(702) 257-8150 
(888) 349-3843 
http://ndalc.org 
 
Nevada Fair Housing Center, Inc. 
3380 W. Sahara Ave., Ste 150 
Las Vegas, NV 89102 
(702) 731-6095 
http://www.nfhc.org/ 
 
DIRECTORIES 
Martindale-Hubbell Law Directory 
Reading Room - KF190.M37 
www.martindale.com  
   
Nevada Legal Directory 
Reference – KFN600.N48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERAL  
 
Family Violence Center & Protective Orders 
601 N. Pecos Road, Room 54 
Las Vegas, NV 89101 
(702) 455-3400 
(702) 646-4981 (after hours hotline) 
http://www.clarkcountycourts.us/ejdc/programs-and-
services/family_violence_int/index.html 
 
Consumers Credit Counseling 
2650 S. Jones Blvd. 
Las Vegas, NV 89146 
(702) 364-0344 
http://www.cccsnevada.org/ 
 
Better Business Bureau of Southern Nevada 
6040 S. Jones Blvd. 
Las Vegas, NV 89118 
(702) 320-4500 
http://southernnevada.bbb.org/ 
HELP of Southern Nevada 
1640 E. Flamingo #100 
Las Vegas, NV 89119 
(702) 369-4357 
http://www.helpsonv.org/ 
Provides referrals to community services agencies. 
 
Silver State Fair Housing Council (SSFHC) 
2820 S. Jones Blvd, Unit 4, Las Vegas, NV 89146 
P.O. Box 30936, Las Vegas, NV 89173 
(702) 749-3288 
(702) 749-3299 Fax 
http://www.silverstatefairhousing.org 
Provides enforcement activities to ensure equal housing 
opportunity for all residents of Nevada. Assists clients in 
filing complaints. 
 
Clark County (Las Vegas Township) Constable’s Office 
302 E. Carson Ave. 5th Floor 
Las Vegas, NV 89155 
(702) 455-3404 
http://www.clarkcountynv.gov/depts/constable/las_vegas/Pag
es/default.aspx 
 
Sheriff’s Civil Bureau 
330 S. Casino Center 1st Floor 
Las Vegas, NV 89101 
(702) 671-5822 
http://www.clarkcountynv.gov/depts/sheriff_civil/Pages/defa
ult.aspx 	  
